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NE\\ S PHO ES- Edhorinl, Pnr1< :!?78 llusmcss \\an:tJtl!r. Park 225!1-R Subsalpllon MaMger. Park 1 115!1 
\OL. S. ' 0 . .II 
Tech Finishes in Third 
Place 
l~l.l • 1!\ l \11111 r ... """ Ho\ \lt•\ fltu 
'• uttt Ill l l U H • \ l'nJ' l~ 
'llo• 11'111 k lo'ftlll Ill• I \\llh oloof'o11f Ill lho• 
lrt.utu.talar utt .. 1 N·)u"'luJ • ._t t ... '"'--.·n T .... h. 
(•ulft\ , all•f llul\ ('r•...,"' ttll Jtii,HI J'tt•ltl 
"":lt•u•h\ 1'1, puq·lt• t•ddt·t,.... w1·n· 
\\111111 r .... ''at Ia ( ·,,Jh~ Jl •·lu~••· N't'nnd, \\ lulc• 
tlt•• c·ruu"'''ll .It ttl u:ru~ ,.t·urc-tl hut wH· hr .. l. 
tllrt't· ..,.,.uu1l ... , •II• I t 1 llu;J plat·•• 'f'c>i h'-.. 
It• IMflttl• u·•· tn h,~ t·uutJWI''"' ''1111 ;,, 
·o•ur;,l Ill !lull I 'r"' :uul ;,;1 [~>I l'ulll\' 
J '111llll;hl"ll~ 1111' 'Jo·1•lr Ullololo•• I• I 
h .uu \\t·J'l• ''JI :•~:llft ... t (a•h•t 1111 11 •. \t I 1lw 
t~htt'' Utll '':Pi f.tr I rum ''II u 11 ruudu ha\·._~ 
hct·n \\Ill. tl.t• 1114 H m Utw~o~l t•tuulotnH 
"O~•e" ll u,..nrd prc•illU• to mnkln~t lhl! 
h~D\C \\ hfd1 "011 l'~c h's 0111} f'irsl. 
l:ttniU\11 lut~l (. 0HIIIlf'1'1\. \\ hu Ita\·«• ~~'t·U 
d•·:trlll)( IU £•;·1 tuu l 10 £11·1, 1\ mdu·· in 
pnwlo-<', •II>JII"'I :of !I(,..,, luodu"' 111 1111' 
nwt'l mul BurJtt~ ... '' l1u wnn ~ht' hi$.th 
jump :11 J{..,, .. ,.f,,..r """ .i (o~·l, :l uwlu-. 
t"tHII.J llt•1 ··\ t·n lit fur ... f .. 'Hilll t&l .\ (t""t•t 
.\hbt~~uch ''Dttl. '" uh put Ufl n "''"''''r-
(ul r:l"' m 1111 •til orl;·r, th:u '"'' llw •ml> 
• vt•nt lu "·'"' tlllu\\t'tl tu nan, \\hlle• th~ 
... tu•lt nt ... lu1tl l.:mLt .. l t-.:m~••lt"f'nhh t-,n 
(CI•IIIi'""J on 1•1gc 4 
"::."ll ' " t:u;cno's 
liH munt.., u( t lu· Juruorr-. \\ hu h,tvl' 
I,...,., ..tN·II•l 111 :'l.ull. • 1111 ..,..,~,. """"'· 
an· ...,llf'l(1\. havt• t .... n aniiHIHW~"'I Tht•\ 
..... •• (ulltJ\\• lralll. \il.;·n. r•mnkhn. 
' II , ( ,,.,rl(i'l'> \lkllo-<111. ,,.,.,-)., \Ia.-• , 
Utm ,,.., (' lbnu- l"ltt'lltun~o• l't~ll• , 
:\lrl!<-, .\nhur It C':tol•• \1 nJ.t·fi;·l•l, :\t:. .... 
,fuhn II Culill"'"• l'nrtb11•l. :\lr<llll', 
RJph II t'rll'l"'"• :-nmw11 1'11 , \l<·r-
11111 1 •. lltl•l'ltlln , ,., 111111, ' II , HuiH'rt 
II Hm,-t·ll. lfnlJIII.<•. "'""·• :\I~ rl•ll :\1. 
:-uonb, So•\\ Hri)(htun, ' \ , l·:.h•in '1. 
\\ l\TI'CII, ltuL1nol l't~rl.. \It I 
• 
\\ ORCt:STCR. \\ASS .. \\ \\ 1.?. 1911 
Pierrell and Eddy 
r-. r'" ti3H. ~.~i>.().uo P. ''. 
( ·lt.\'C. Tot fh.\11 \\ UI(I.U :001 t lH 'f 
L• un.rt ,,., (fJU.l:T ~." ····t.c tu:-t\fn 
H) .a ... tr:tu~·· t••um•·tdt·m·•• llu- \ l ... tt ul 
( ;,.._.r~.[l' !'-1wr\\tJ1!41 r:,Jth tu \\ un .. '""h·r 
'''flU._, U1 lilt'" ....:UIW tUJH' t..., 1h•· t''IW'\'11-. 1 
;~rri\'al .. r t:ro·n n l'll·m·lllu ••• ~. •. llfl hi· 
\\urL ft., ~·t·n·l~lM u( llw \ :-;:.otwmtlun 
("uu"'~ru••nth tlu· ulfl i"{'l" l•:l\'1' dt-.'Uit't.l 
NOR\\ ICH ' . \\. P. I. 
...... ), 1l t\ u ... 1 a.: luutH t: ~t• 4 I l~t· 
"'\'1t •Uit ~.t.IUI"\J.l~ • L!SIII I \••P\\\ d1 l Ul 
\'t'f'll' TJ.,. Ill: illh' t• ,.... tu Iuthi tur I hn"t 
u·du•·"'- :U l~111lt \ ~u·l Pm ~ •• lu I•H d " ''" 
J.n~l1111llo 111111 ~'Tioollllf,, IJI•I \o II 1'.-·h 
m•·t \ur\\hh ttl !U' •. , •. ltiiiJ.t:.! t•• I n•ul•·---t, 
uud \\at h 11 f:1't lt·:ttll tlu• \ t ·u llh· ( 'r1m• .. u 
.Hid (~r:t~ )ttu)l..._ J.:lt14f hi •rt\I'II,Lf•' lt"•lf lflt 
1110' \urthhl'lol l':lllo•l>. 
f), ... ,uh• tlu (;wt 1hn1 tltl' ·r,'c·lt t1\•uu 
hu .. IM-.•11 ttl tltt It 11~ t·tuluf 1111\ ... ,,.,,.,. nnh 
4 • 1U'~· tim .. hu. H h1L-" n·pt nlt<tll~ -.ho\\.U tlw 
marl., ul 11 \\1111111111 ll•.un 'lito' lwtlintc 
h•l IH·aol.-1 h) ( '·IJII l\o·ll••\ h I• l11•1•11 ahl;• 
to ... it.t lift Htl) flllt lu·t· 1 ht•' ll.n··· uwt 
'I h••n• I• 11111 11 \\1 tl. hnlo•r tht ro· •• \wl 
•I11J \HU 1.-.IHI\\ 1ha1 'J',·t•h 11111'1 a ........... )\· 111-
IWfd" It ,. !t ,.,,.,,.r IJ:tr1•·r thtl ,~,w Jt•·t 
:111 inl11•ld h11. 
((',,,.,.,, ''* J mt 1"''1' ) 
I n:fl.t:l \1(" t:O'CI RT \ Sl Ct:t.:;s 
FRESH \\EN I'\ TER\ It:\\ PRJ S 
I DC'\ T tiOLI.IS 
h i.-.-•i•lo·n• lru 1 •I (I'< h-
m:m .. --):a_ ..... L..., .. t \\' lm"Ul.1\ 1h.:1t huml!: L"' 
II I hiu~ .. r '"' I ·•·I II r.~·l· I lo.- I 011111:· 
t .... t c•b, ..... nf llw Mt'1tonl 1•-.th. prtJIN'f ldt JH 
111 •It~ :,tr~ur '' 114·u u ,.,.t,,.l n .. t 1u 1," wo 
rt-,ruLHihU .. s:u\'+·1111111t tlu- c·l: uf H•l' 
11w t'J.L, .. \\'fL"', ltu\\t"\ t•r, Uutdt Itt f,t\ tlr t•r 
a ~::•·lh•rnl .,ur~·n·i ... uut .. ,,.,. tlu Hll·u!lmls; 
••ln .... h.\ 1 lu' t•ufin" ~"''·hnul Tht• ull'ft ,.,. 
prt· .. ~"t( \\U." t hrtl upht~ffiHrt !~<UJH'l\'l•lttl! 
t'":tu.,1'41 ttw• hut~·• rf\·ah·~· 1whu't'l1 1 hu 
f'i!l.o..r- t".,._, hut tiUU H Jtttllt T,t1 "11(11. t\'I•IHII 
h:L""tOill IIICII' ' nu 1'11 .. 1Hit) lft·tll niJ ph\"''Jillt" il 
!lllthttrlJ.\ \\,li'IH tlt't"irulth• lhiiiN. 11111 fur IIIU 
utuu ... l ~iNHI .;( tlw ln.,.lmwu 
'l ftt• UIUIII'r u( h.:u UtU: \\ 1\." hl"1ttl!iltl tu I 
ltt•;ulr•f Tt-c•h l:s.oot fall, J\11•1 l't·t'l"l''tlt tit llul• 
lt ... · .. tlt>t i .. in· :wn, u .. hu\\t I tliH\ rlu n 
rnultl fk• UU httJh\ :t\ JWIIIH ~UH t t h• II 
lloo• oh•tU"l"ll h:l• 1,..,.11 prttw•r•olh 111 
l'lu· hl't JIUUI nHit Ira 1(1\t'U h~ th•· f:uur ur lht,h .. lmut h:uuu:. Ill\ I thr C"tl!W! 
tutuulu fit• I~l·l~ tUt•dihJ,:.tlmt lht·~ h:u·t ( l,r&-, ('ull~··uwl l•···h \lttl• .,l \ M~'l..'\•lhl l'tl7 \\M tl.r fi~l tn tak•• ••tl'tn 111 
JM..,'Il pl.:ummsr, fur Ml nun~ ntHhth"~ ' lhtu ... luuL. pb•·· un \lt•ll•l.l\ t·H·ntuJt, tf,, .. llt.:.th·r ~\ lt•flt•r {ruru Pn'lla.lrnt 
ntt.,·liiJJ( t•r \\t·lt·•uuw rur t,_lr IH"\\ IM'C"n•taf\ \I'~ lith Ill \h.,·flllllt Jl,t.ll 11 1\1·fl lluflL ... It) tl••• (f('"oohlll!\11 r_l:l..~ l'nsitlt!IJI, 
.. nu ... Ill\•"" u .... 11u ••ppurtHJut\· uf mtn.- rHUII•I•-.l •It·\•·"''''"'~ 111 ttl hllr \l•a 1l t~h·~''me: t·l11,rh lu~ nttuu~lf" CUl•t thst ••I 
thii'IIIO: f'h·m·ll tu tho• •lllol<•lll l••h \\lifo ('Jill" II l• <·•t••·oall.l 11••110 hlo Tl1• 111:111\ ulloo·r- In 11~, -..,JN•ol ~ l•rmt"l 
uw• ,,f tlw lw"!o.t "Ou\\U "lM-:.tl..,•r., tu -.fuclt 1111'1 uppl.ua~-.. \\:1"' mar.~tnunHI hll•l l:a\t' lilrl••l l~~t·lu\\ 
111 at ... '"•rt.l :.• tl"· '1"111.<1' pro••( llcll l••tlt l'o •h alool l•t,rl. ('.,Jii""' \h •lt.IJ' \lr ""wulwn:, 
.\ t•uunnlt1f"l' ut llurt\ Tt"(lt 111~n ttrhltr hu\t P.l•l• t al•l mu ... r•·•tl••rvutrWth•lt'"· I 1rn u 1u.-la Ull•·~tf"tl lit tlw ·h~••• 10 
th•• l••••lt-~lliJ• ••f llutl:uul 1 Stu:rrl u l'lu• J~;tltuh 1t1•l l~•lrult4W•'!t .,,.n ,., tlw h1tlnt rt·ltHHn.., lto~·t\\t•·u th .. ~ ~•l•h· 
11rr 11•1:1111[ ll••·•l••l:ul- 1•£ I h1• llfl·:ol 1111• 111111 1•n,ul1·111 .mol \h·· I fl \ llooll~<, I )r 11~1 o•lll•tr'' :<II• I I ""'"'"'" rl...,...,. 111 tLt• In· 
\\ uhuut an\· llW%\Uuu 1t will h~ •·n~· Hf \lr .. l..t·\1 I ( uu.mt. .uul Pn~r. ~tn•l \li"" -tttttiP Tl~ rul•"" lw t• tn(t,f\' Ina• It' I,J 
1h' Ltflt'""'' uu"(·tinn. ... of nuy ...-)n t·n r lwt.l ( ''"'''lt'' fl . ll 1n m~ ••f I •·• h. lt• prt'f-4·1Hif11.! ~tJ•hurwu .. - (••r th• &:.••\t·nuw ut n.n. at. 
'"' T .. do 11111 i\11 utb•·r w"·IWi!• "'"' ('hr~ ( 'ull•l!" ,,,.,.. l'ro~itlo-ltt 11ool \lr- lu •I nnh .1 ro·lu' uf n Ill) 1rollt1u11 
1WUVi11•· ... t~lruuw•l fur I)U\1 tin~ tU't• t•, IH· I·.Aittuuul (\t""wfunl l )r nwl \IN .. l'h:trlt'JI> (f'tJt•li'•'"f' ,,, 1;.,1fi• 1~ 
JM>•Iflilllt•l allll dm•""" un· 111 lo-1 uut 111 E l.•olll, 111111 llr 111111 \1,.. '"""It II 
tiuw 111 ~.-1\·p t"v,~rJ man • t•h:mf•t In lwar Ultdtl 
:ell c1f 1114' oHhlrt""~-""L~. Tlu.• Jirul(nuu "'""" \t·r.\ \\I'll ;trrnu"~"'l 
l'm:mlt•lll llullil' ''ill pn .. ult• mul u11 lhP <IIIII full;m~ 111 olo·1111l ho•lnw 
lllnlfvnn will ht' S(t:o1"' rl•JII't"'<'Ol!ltivt'< urI l'ru~ernm 
tht• F:u·u.lty, 1\lullllll whJ Hoard nf Tru- ~lul't'l 11111,1 t .ht•rtut•t• 
~~~. Tlw full To~·h uri'lll..,trn '""' IH''I\ To•t•h Or>•h•· •lin 
l""t·l····••·tl 
11~k,.l 10 t>b.y. '.!. ( 'ull••!(t' :lll,lli•y llnloill"'lll 
Tlw 1>rim••p1o.l nrldn""' " 111 IIC• 1/)vt•Jl hy C'lal'l. Ul•••· <'l11h 
;\lr (k'ltRl' :'ht·n\IM.J ~Aid), lUI ,._...,,_ :1. ta ('ntlt~'flllllfl'utll" \d;•lu" llti•IUI•! 
t'lt\1<• u( 1), Johu H. :\lott m lu.• ro~·1•111 1111 I 11 l't•n 1)',\llllltlr :'iiN'II 
I~IIIIJ>:IIItll tel tlw lbirty hi'JI<"'I I oin•J"'o•l> 
•·•·111t.,... or 1lu• ""rl<l. :\lr. I·:Ciol~ lo:l• 
l>f'\'•b;tbf) •pok<-11 Wilb 10'>'<11 IICC'I'f>I;UII't' 
tn tnt\"' ~uult·nt~ llt:ul un)· mlu..,- lr\'JUI( 
nll\Jl ...-it!l thf' >incl·· ~'\M'fliJon of Or \ h•l t 
Jn to f<><tr-d.~y- ,..ri~ nf nw<·linp:• n....-nll) 
nl l't'llll•\·h ~nl!l N;llf• I 'ollf'J!•· :\l r. 1-•l<h 
a.Jdn-.-.'ll uu•lll'nl'h 11\'l't"'lcinJ[ 1.::.110 I;; 
:!,lXXI m;·n M Ill" l mHr-11) <tf C:alo· 
futnia fa.q 1111•111 h t.:JOO •111d1·01' II nlj!hl 
i:TOWtft•l lt!lrmOO (;ymna.•iUIJ\ IO h;,or hL• 
lt"Mun~. 
:\lr Edoh ,. 3 ~U>t•ltL~I .... r Yal••. nor 
11111n• 1hnn ·fifu•·n ~.,...,.., lw h~· ln·•·l "'"' 
wnr&r...,l in tlu• Orif'nt nnd fc.r the pu ... 1 
(uur <•r fi1·o· ) "or-- Ill' luL• ''"'II un•· ,.r 1 h·· 
'-liJlt•TVl .. IOII; :'f·fTf'ta.nf':o> (()r thf• .. \i'-..H.'I;t• 
t mn "urk Ul 11lf' ""h._~h· ( )nf·nt. 
II•· j, 11 n<'illl:nlt"'l >lll'lf•lll n( l•:tt:-11-ru 
lift- u~tel t·u .... tnnl ... tutU lw \\rlh'!'o \\ith J.!f'l'!il 
umhunty bn rtttln.)' pb:L*"'" uf lu ..... twJjt-.... 
Thi· will llt' um• of till' lll·l m••·lllllf" 
mhl...,_>-~~1 h~ \l r. L•:Cid)· in l in• <'hlllll ~ 
:a,.- hi.' i ... lo.(M)JI tO rNnrn 1r' 1hc- Ea.. ... c lO rnukt• 
(Ct,nlinu'tl on fl'IU" 6) 
T•·•·h ;\lumlnlm C"luh 
On 1 ht ' l11111 111.11 Ill~ 111\'f·r 
I hort.. (~worll•l 
\Ia I' 1l1· flmw11 l.<ul~ :4ou·" 
l>.i\'b 
\lr :'ha\\ ur l'l..r~ ('uii'J('' 
h. 'l'lu \ 1km~t :"ftloll Ttl) k•r 
Ti'<'h c :~" <'luh 
1 Tlu 111\'lurihl• •••ICII• 
I l.ort. \1 m•luhu Cluh 
J'~lUff•IUIIU' 
:\lr. Hl:okt I>( ( 'L.rk C'.,llo-i:r· 
U. C'u,nlr) C'IIII'JI•• f,lJol<r, 
Tc·..t1 Orrlu .. tl'!< 
Ill Ou•hf•'-f•·• 
('fork llll:orll'l 
II . ' '·""'·ml•h \f,m·h .. r •lu 1 ;anorol 
(;o·ihd 
\:-~ u .. tud. tlw Tt dt Urc·lu-..tr.a 1•r• .. ~ nt~ocJ 
plt•lllllll -.·lo1'1 ~•II· Ill II pli'l•illl( ll!:llllll'f. 
1'1~<• ('hort. lllmrtt•l ''' ,.,., ""l""·inl uu·n-
lll)ll fur 11 r;•u•lt•nnl( ul Ou tlu• Tm11 BIJC 
Ht~· lll\·•·r • \lr """"''" ''"'• "\!11 l'ult• 
Uru\\lt J.nd)' ~~H~" \H\A l(t·nt•ttlt~~o·ly UJ..,. 
{Colli ill II• d till ]HI'JI ·I} 
TECH NE\\S l:LCCSIONS 
Th1• 1111!111111 tlll't'lilll( of tho 'l't.l 'll 
~hW~ A~'•wial inn will l11 • lll'lrl in 
I'Clll!ll I !J, lloyll ! lll1 II all, I hi, urt o•t-
llt!Cllt ul .-).tl(). \t tl1i.., Jllf'l'lill)t 1111' 
utlil'l'r'i uf till' .\><~ll·t:t l iuu r ... lll''l 
Jf'ar ll'ill IH• 1•11'1'11•1 :L• w;•ll II• 1111 
ut•w ~tnlT. l;;n·r~ HH•tuiK·r of I hP 
,\ .,,fwinliou j., ••ulitlr~l to n•l•• ul 
lhi~ Ult•(•lilll!:. 
T LCSDA\ -i;llfJ P \1 RooM ltl, ll•l!ll· 
l(ln IJafl. ~Jrotihl( u( ,:.;t'"A>! \!II!IOCIII•· 
ti.,.,.l. El•'<'tl•tn o( ulli~.n wtol ~IA!l. 
.00 P. \I, ·""" un~t o( Xurtlofirlof 
ltocoltT" at h<•uc col' 'cert:tary :-11.,.1·1 
11 ~ Elm ,,..,.,L. 
Lh._-<.~•all \\', 1'. I 
IJ.fv~tc,u (•••U• Jt•" t JJro .. IQn. 
flUO>\\'-.i(lfl 1' .. \1 . ~~~ \lt'l!lllllt, 
1-: I IWI, f,) \tlolt·to~ ''"""''"'""'· 
...... ~.,,. .. ,~ "'" 
:;.oo P :\I l'h> ., • .,. c .. tt. .. 1'"'"" 
'>!WI J> \I c I ,\1••1111~. "'""" 1'1, 
lloym • on ll:ill. 
SATU~O.\\ -B:L·•hull -\\' I'. I. 
:\;,Nirh HuuJ,.,,,..,.. I I' rrt.. 
n t:SI>I\ \ 1.1.; I•. \I. J·: 
Poerrdl-E•hly \lwlu•K· 
Holli• rrC4irlinl( 
TE C H N E W S \1\\ 1:?, 1 91~ 
TECH NEWS 
PubiL•h"'l every Tu• .Ja ,. ur the ~ chool 
\'t>ar b)· 
u!!<·r-. mud \\'1• w•~h tu ('\(ITt''- tlu 
upmiun tlt.ll tlot ;\t;W' j, 110\\ 
f!ninl( 111111 tb<• h:uul,. uf 1\hut i' It\ 
fur llw llllH t•xpc·ru•m't'll mul l~t 
sLATE R B L: I L D J N G Th 
BARBER SHOP e Davis P ress 
Room 342, Jrd floor The T« b """' ~s«<iation oi 
\\ orcester Pol) t«hnic Institute h••artl th:JI h:b t·Hr hull t•lmrl!t' uf PETER TU~FFS, Prop. hi~ Pori< 1711 
TI.R~If': lhf' :\~.w,. durin~ it' t•nlin• Pxi~ ->·-~--~----~---... ..,. 
~~nptul.n per )"fST $1.75 lt'JWc•. Till' onl.\ thin!! tlt!ll will 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
mgle c .. pu·- .o; 
Br,..t:-.ESS DEI'ART:\11 :O.T 
K. ~IAII>tll 'II Bu_•in~ :\IM!lgCr 
J . E. At.I.E"f, 'lo Advertising MMnger 
J . E. RoY 'IS . ul)l>eriplion "anng<'r 
OOARD OF EDITOJt.~ 
D. W. OIWJ>~~&& '14 F.dih•r-m-Chier 
E. T. JosEI! ' 14 Asooomtc &Jj tOr 
R.. II . Rt At.KI;L '15 ~illle F.clitar 
A R. C4DB '15 :\lan&f[ing EditOr 
A. B. Cuu '15 ~iell<'ll EditOr 
G. W. II AT a.:, ' 16 Exebtt.ngc EditOr 
C. S. D..rtt.I~G 'li AthletiCII Editor 
L. B . EATI.Ilf 'I I l>erl:trtmenUJ Edit.or 
AU communot'Stioo~ hould be addressed 
:.0 Terb :-;e.,..., \\- on:eoter Puly-
leehnir I n .. <titulc. 
All ched .. g,outd be mnde payable lO 
lbe Btt•in :\lana&<'J'. 
The Terb ~e\\'11 welcomes commuoi-
cations hut does not hold ir.;.~tr n">J)(Iruoihle 
for the opinion!! lh~rriu elrpn.....OO. 
AU maWrio.l .houltl r,.. in lx•Core 1'bu,_ 
day noon at the IA~l in order to lu•ve it 
appear m the week's l:lllue. 
l::nler«l ns S('rontl <'M nutttPr, ~1>­
lember 21, 1910, 1\1 the po•tnllir.- ILL 
\\'orte!ter, 1\1!\..'<'~., unrlrr thf' A<'t or 
March 3d, 1'70. 
TilE DA \'IS PRES.<; 
Editorials 
CI,H:t\'t' yuu rc•tlll thf' ttrlit·lr on 
anotlwr tmtzt> uhout llw hall ganw 
uext ~:tlllrllay und Lht· ~ !u.~~ ;\ff'('l· 
in!{ Fritluy'! H :tvt• ~·uu got tt ~uo.l­
ly '<Upply nf ('()llf'l(t• ~11iril iu you'! 
H you hnvt>n't. n•:ul tht• fir,t ami 
ll(·quin I lw Ia II rr. The I P:u n nt't>tb 
your :-upport, fi n:mrially anti 
;.purhmanly. Your t·ullt')!:P !lf'('ll~ 
V()Ur "Uf1(lUrt tL~ \It'll. ( 'llll yoU 
hlam!• u lt•tun fur not 11;nnin1t tl 
gnnw wlwn Uwrt' t~ nothinJ.: to lw 
gai twtl h~ tlointz -.(I, nntl '' lwn 
tht•n> i,. nunr pn·-.t·nl tu l(t\'1 tlll'ru 
t ht• itwt•nth•t• to du l>O? ('prtuinl~ 
~-nu t·umwt. T .. t·h hu.-. (tnt up tl 
tzt•<>•l fil(hl in all tlwir p::tmt'"' tJ1i~ 
'-l':t~Oll lUll! I hi'\' wnnt ttllil IIN't\ 
your :-tiJl(lCorl fur 1111' hou11• l(:ltnl' 
liP'\ I :-atunlu~. ('ume 1111 ft•llm1 
l11• nN•It•l IICXI \ l ':tr lo lllakt• I ht 
"~:w, nnt• uf tht• t .. ~t '"~·l,h· t•ul-
h•J!:<' (l:IJl\'f- W 1111' 1'0111\lr,\. ·i~ till' 
\1 hult-ll(':trlr'd ~upporl ur 1111' ,, 11-
·h·nl he .. !)· Furtlu·r111or<', tlot• \lum-
111 , hoth oltl tuul ~-ountz, t•tuo do 
lllut·h In lwlp lty droppiu)!: n !'ttrtl 
111 tlw t~litur-in-<·hit•f of thP ;\EW, 
"hcn•·nr tlw~ knnw 311)'1 hint( uf 
iull'rt..,l t•nn<·!'ruinl( otlwr .\llllnni, 
unci whr·u<•nor t lwy do auytllin~: 
inlt'n.-tin~ lb!'nN·h'l'". h i, Uti, 
lnlt!·r t)IW uf :lid that will tt·ml to 
11u1kt· tlw ;\rn11:. morr tWI\'"~ and 
full uf iutl'r!'--1 tu till' .\ luumi. u. .. 
111·1J a-< thl' ,hult•nl hod) . \II whu 
rt•ud thi;.. will ph•:b<' rt·llll'tullf'r it 
nr·xt yl'ar 11ntl tlu their ... han• lo-
wurti"IIJipurtin~r llll'ir f•nllt'ltf' p:tJX'r. 
a,. :H 1111' lw•l till' 1~lituri:Jimul mun-
Uilt'rial pn•it ion,.. :trl' 1 houklt·~~ our,., 
1111tl ht·lp "'lll'h U-< h:l' l~t'l'll '111..~1.._11•1 
11ill ,..(um thnt, 111 h•:1..,.t, till' t1hlor',. 
und lll:llltl,ltt'r~· 11nrk i' apprt•f•iutl•tl. 
CI. Tlu :wl inn of tlu· fn-,ohmttn t•l:J,.~ 
la'l Wt·dnt .. .tay in rt'l(unl In Frt"-lt-
mun-.•·;oplumwrr rult.., uutl lwhu-
\'iur. lll:trk" tt 111'1\' t•ru in uutlt·r-
t•fu.,.,. lift• ut T t'('h J 1 ~twultl nnl 
1111'311, hmn•ver, thttl unth•r-du." 
t•nutp<'titiltn ll'ill l'l'll~t· In t•xi,.t, hut 
I hut it \\;11 t•xi-4 in II 'li.Uil' Utili tlt'-
I'I'L\l mannt•r, "llt'h thot all rnt•tnlll>.-.. 
uf th<' d:1"' 1'111\ tmrhtkt• in it rathrr 
th:m hll\'t' tlw ft'll ' · rnnll;lllll'l'ks" 
nf tilt' ('(11,.,. t•urumit uiTt•nt•t•, :tp::tin,l 
till' ~O<HI urum• nf till' l n~lllltlt• in 
tilt' lllll\11' ur untll•r-t·la.-.-, ri\'alry. 
«l,1'bl' lllt·n who h:wt' m;ult• tlw 
Tt·t·h C :It~ <'lull :-n ,.UI'tf•....,iul thi,. 
~ 1·ar ur1• tlt•"t'rvmll; nf ~otn·ut prai"l' 
Th•· c;It1' ( 'luh hu.~ 111111' 1)('1'11111(' Ull(' 
uf t hr· lt•:ulin~ lll'll::tuiz:tttun,. nn 
tlu· Hillnntltht• jt•ant t·uut·Prt 1tith 
t lw C'tark < 'ollt•.tzt• < 'luh la~t nip:lu 
1\11~ :1 fillin~r t•ml tu tht• '1':1'""· 
--tudt·nt .. , loyal "llfl(lllrtt•.-... anti 
1'\'t•rymw. .\ 11 ruatl" ll':ltl In tlu• CI,En•ry Tt•t•h man ,.houltl lr~ w 
BouiPv:ml Pnrl, m•\1 "'alltrtl11~ :II tent I 11"' \ · ~I. ( · .. \ . Hit>!'! in!! 11 
'' t'l·k fr.un 1 hi .. :ull•rutl(•n untl nH'I'l ttrtr•n11>11n. anti I.e• 'lift' 1 hat yt)ll 
takr• that rout!. tlw Ill'\\ ...:t'l·rl'tur~. \lr. < •. ( • Pi<>r-
CI,Tht· n•llrinp: t'<lilnr .. nntl nuUla-
ll:''" \1 i~h to th:mk all tlw :\1.·w-. 
-.uh.,t·rilwr' fur tlil'ir "Uflfll•rt tbi-, 
htlil )I'Ur untl (II\ (~ hop!', II" "UJ.t· 
Itt''''"[ iu :molhrr part uf tlw t'tli-
tu:"Ull ...,(umn. that thi, 'llfl(lOrt 
11;11 IK• cnntinul'll :mJ mt·n•u,l'tl 
Ill'\ I yt•tlr. t\,. wit huut nit! fru111 llw 
'll"""ril ~·r-. no c·ulk!Ct' papt.-r t'llll 
,.,i ... t .. 
CI,Thi .. i• I hi' I:L .. t i,.,.m• unrlt•r 1 hi' 
prt'-\·nt lou:tnl nf t.litul' nml m:m-
rt•ll. Tlw \\ 11rh nf I ht• ·'-"'•lC'iut inn 
j .. 111111 :1 ~tn•at ftwlnr in Tt•t·h lift• 
tttul thh t•hant't' uf IO'I't'tin!!' t ht• 11('1\ 
lt•:ult-r uf 1 he• wurk 'hflllt.l 11111 l11• 
llt'l!'l'l'l('ll. 
,\\EETING OF \ . I. E. E. 
E1 t:cTm~ m· 1 ln' tl n~ ... 
ThP \\'. 1'. I. Br:md1 nf tlw 
\. l. E. 1:. ht·I,J it-. 11\llnthly 1111'1'lilllt 
(n,t Fri·h~· t'Yt•ninjt. Ul tlw E. E. 
L•••·lun• Huum. Th1• 'll<':lkl'r" for 




Aceommodations Cor ~oo 
"The I lome of the Eptcurean" 
.. , ...... .. 
THE BA~ffiOFT IIOTEL CO. 
CHAS. S. AVERILL 
Prc:tkiMc and 1\..fan.a.•..na O.rcc.tor 
oooooocoooooooooo 
·>----- ""--~~---·:· 
J!:l\·t· ,.,., r:u·h fru111 tll<'ir 1 "'"'~"'· 
( :. I. ( :ilt-hrt ·~l 1(:1\ t· 'I rt.,..llllh· .. r hi, 
tlll"'i-<. "('lllll:tpri-.(UI of . \t·lua( ltt'-
-<lllt., 11 it h Tht'IH't•l il':al \ 'nhu• ... of 
( ':llt·n:uit"... fulluwt'<l h~· c; " '· 
" •·1-.t>n em •'T iw DHPrminaliun of 
Brakt• Higp:in!{ l>:flit·iPm·.''." ( :. :-4. 
\ '••rn:uu ll;'l\'1' :1 !Utlphil'nl cli--<·lt""inn 
of .. \\'urk:thlt· ( 'urvt.,. on Tmnr 
mi-."illn Pm\t•r." :aud Y. ( ·. \I Pi, 11" 
I ht· b,,t "(ll'llkl'r or t ht• I'VI'IIin~. 11;:1\'1' 
:t .. hnrt talk on "l>i"turt ion uf 
\\ :11'1"" in T r:lll."funut·.-... dut• w tlw 
l'n"'l'lll't' of :o;itiron ~~~·~·!." Pn"-
1 inu.. to II II' tli,f·u..,.it>ll of t ht"'i' 
th.-,.,.,., tlu t·lt'l·tiun of oftit·t·.-... fur 
I ht• t'llfllin,~r yt•ar, \\ :1" lwltl. II it r. tIll' 
ftllltlll'illl( r•''-t!l t , ; l'n,..itlr•n 1. Fr:111k 
\ tkt•n; \ 'it'I '-Jlr<•'itlt·nl. ( •. () i)r:ly· 
111n: :'t'l'rt·lary-Tn :1'-llrt·r. \ . B. 
Protrty: io:\t•t·utin• ( 'nn11nit 1 "''· l'rnL 
II B. :'mil h ll :trrv B. Lintl,:t.''· 
l>. F. \{uu·r ami 1'. L Hr:tttdnn. 
F~ t:l\ 11~1 '" 111\IS IO' <1 \ ~l r: 
"D II \111 \\ ""' ''' lh tl I ..., toll!: 
ln 1ftt< c·unh-1 (u f.•,..l f'L_"' 1U l)u 
Fr, .. Junun ch\'l"'HJn '1'rll ""• tht• c·umhiot~l 
tltn•inn•. B lUlU t: ~t·•irn•l llw "•lbr 
dulmp><>tl.•lllf' It~ lu•tnlt In \ 111•! II h~ 
au 11 1 ''"" 
Tlu' f(:trtlt' tc> <lL'<'M!c tlu n.,l t•h:llnf"'" 
1\ ill I•• ph1.1 t'<l \\ l\htc""f'l\ IK•t \\ ••·n t ' uod 
1 :thtl 0 :ut•l I~ 
ih .. -~""' 
""'"~ · \ :tnu 11 
n .Ulll o 
I :.! :J I .; If 11 1 
II I :1 I x II :.! I 
ll tl Ill U 1 I 
l'lmr-" llt•'," lint• on 10 t:~kt• a lrirl 
fi-h•n~ I nna~t 'Sj,~ •" 
:0:\\t~t-"\\ hy. \\llltt fli<l ~~~ dtf''' 
llt :1r "lll' fu.h<'il!" L:.rb:lniH' 
t:>;CORPORATEO 
Good P rinting 
for Tech Men 
Crapruc ,\rt s Aucldm~t 25 Fo>ter <;tr«t 
THf 
T 
\\ orce,tcr. :>. laos 
fiRAND 
F~ANKI IN SQ. Tel. (>ark 1870 
\\ EEK llCO IN"'>IO 
\10,1>\\ \lAT. May II 
M~;.~· \~~ r'~L~\. b~:~~~~':! ;~~=~~,m~i! 
Vrc!ml~f' 't~a.. Or:x•nllalion. 
The Pol i Players 
le \\r. tt~"'' \hiiC'r· ... Orul ~uu.~ .. , 
The Rainbow 
II I' \ 11111\1\~ 
\ P l:t" ul Simpli~~,it,. lenclcrnl·"'-'!t 
nnd l'~ mr.11h~ 
.lu•t Rclea~cd 
ri" l Stod, Pcriurmnm e 
Twice Daily· ''alincc. 111. ~~~ 
• '-' "" to. :?tl. Jtl, 50 ~"'au. •r~ ~to• .. ~ll •n-c. fl,.nnf". Par" f'\1n 
\Il l•• ut•lll't•· tlorl••lllllln,. ~l1n IJII1 , 
• l..,.:k,Uaf•al .. "n • nJr 1• '' h \It Jo·1Jh 
f"rt • ~ l~r~ 1(1\ • n '"' • u fl" r 
II II lo, Ot II 1\ INb 
" fhe fime, The Place, and The Girl" 
f' \..£...'1'f1')!11 E.M w • .r.L .. 
Et<&bhohtd t8T5. lu.,orpo<attd JIK)3 
F. A. EASTON CO. 
'IE\\ SDI!ALCRS a ad CO,fECTI O' ERS 
Cet. M.a.iaaad Pltanal sc.... \\ orcuter. \\au .. 
lAMA Mf"K'¥• u.. Ga-.1"& M \\ • ......_s 
PIPES 
OP E\ t;R\' DESCIUI'TJON 
REP~ IRE D 
Ball's Ci~r Store. 2~ 1 \\ain Streel 
~lt.DUQD lhtr "'X&\\ S ... 
Wright & DUson 
SPRING C-\T\LOG 
l~llSC llntl, Ln"n Tennl~. (Joll and 
Ucner.~l \thlcti. '"""'~ IS Ol T 
fl .. WrlJ<hl o\ 0. ... 10 I'-' lloJi l Ollortnl -
t~t-l.t.tr Wan \lh,!t r.h~ )·ear. \ \an.acer1i S.tlUJ" •·n.te 
fut-...wpJ~anU Jirit"M Caralor rre-" roan\ addrl'n 
WRIGHT & DITSON 
8os roo • • \ orll.: Cllllk.aco San Fr•ad"o 
ProvldoQce Cambrld~re J•l \hla St. \\ orccacer 
VISIT MONSEY'S 
Bowling and Pocket 
Billiard Parlors 
6 ALLEYS 9 TABLES 
31 -33 PEARL ST. 
\\A\ IZ, 1'1 11 
PIERRt:l.l \'1) Ulll\ 
(Continued Jwm 1""1• /) 
u H•llr ul th•• llll\t't'•llh uf Chmu \\ •• 
........ :thl·· '" ..... ,lrl \lr 1.·1·1~ r .. r lhl• Jlro·.ol 
mti:tmJr thnut~o:la tlw t"tutrtt .... ~· uf llw 
\\ ur•·t. "'tt·r 'I "'·HI\ ·I uur lft.,.ur t •tu1t un•h<r 
\\ I.O"'i.' IUI .. IJit"'"P )u• l!'i t'tttiUUJ:. IU \\ ttrt•t .... h·r~ 
'uu ·1n~ :' ],,~ ·t1 Te .. ·h U•:Ut tht·rt•lun• 
'''u \\ alll,..•ut tlu .. uu" tini! h• Ln'\·t Pi~·rn 11 
:w•l Ll·l~ - 1 . 1~, I' ~I 1:. t:. lhll Tu· ·-
·Ia~. \I a~ Hit h 
PI I:RRfll. Or 10\\ \ TrCH·S '1 ' \\ 
\. \1. C. -'· SI:CRI:l \R\ 
It•" \ !'t.( tUT\K\ \'0 J~ntn.U.H J tHtT11 \LL 
f" \f'T\1' \t • t ,..,.-, PH .. nt••' t•• Bn.1' 
~I" l.int 
t ;rt·n t • Pu rrt tl th:u':-; ""Hut~ n:um• 
" (: ll I' H:or"l' fur ' (.rand Old Pan.• ' 
- lml Pu•rn•ll ... awulu·r ··nltl'' nur :t 
·· partv '' uht.uuJ,th lw ou~ h•• •urtuul •• 
.. Urt":LI C tu Pu,)uuv.''• t~ lit!' fi•nl uuoamnf,l 
uJ Uw~o•• lt•llt•no; :tml t' \'t•r.' ll\'t· Tt•t•h umn 
will "'"'" '''"'""~'~' I hal l'tt-tro•ll lo:c• loot• 
ur .. Jlll>h •• 
O ren 0. l'lcrrc ll 
:-lnlt'\· 11 I'M'i":\UH' t•t•rlrUit IUIIN' thun twu 
uumth-. u,:.H that St'l'rt)t:u·~ :O:twdd tull'l 
lt<t~Vl' tlw ''"rk ttu~ Y•'nr, tlu \luuuu 
.\.lvi,oo~· ( 'tnnnl111t'1 htl\ t· lu nu t'Hr-t) 111Jl 
Hll H t>UIIIp.ti~ll IU .,t•f•llr,, tlttt ritdtt UtHU :l,.. 
luo~ ..... ,., ... .,.. .• nr It w:li" 1 tu·ir dt'4•i .. IHn tu 
h•ot.. for a rnau \\llh """"'' pnwo•n .oholh\ 
1\., tl '"-t-.·rt'lun· :Uttl '' ht•<i4' rt-.·urd ·m•l p~·r· 
• .. unnlit ,. \\:\ __ .. ,,..,h HuH Ill' \\noM mukt• 
~~'""I ul tho· •tnrl. 
Tht· ttll:'llh• Hi•UI"' t~f runr.• th:UI a •lulf'U 
nLtl.lhlo nu·n haw t~i n hruu~hl tu tho·ir 
~ttt•ntt•m, Hlltl uut ur fill' IJ .. I th+• t'l'"'lt·ll• 
ua_L ... uf Plt·rrdl \\t·r• .. d•-t·lt tl .... rhc~f h( 
lho• UUIII h ..... lltl.lhli .. l r .. r tho· T·•·h \\urk 
.. \1 tlw IUUitl:'l lllt .. 'lllll t•t tht \ tJn·un 
Ct•mnnlh" \pnl t:uh. • unarllfhnll' t-all 
'""' , "''"''"' 111 \l r l't•·rn·ll 111 t.ot..<• 1111 
tL.o· .,..,·n·t:.ry hop lu ro• 
\t lir"'t. U\\IIIR tn J•n•\'lutb Jllatl .. + ~It 
PI•Tn·ll ol,.·hou•l I h•• utTo·r. 11.,,,..,.,'1', 
lu-t \\ trrchu ...... b~. tinnl \\c•nl " .... ~ n-.·•·l\'t"l 
r11o111 J>wrro·ll ,,..,., plttlll tho• tll~tlonn \~ 
tht· t<"~Utlllltttt"(• •lf""'lrt• .. to h u·~· hun lw-
t•HnW ltt"Clu.amud "1th tht• nu·n on tbt· 
lhll ! .. ·rom• tlu• , ........ ur tho· ·•·h•••l y!".1r, 
J'u·m·ll '""' •oi(I'0.-1 In II'• h•·n te> llf'!!'lll 
ht- '"'rt.. )l:oy J.1th 
( •rt·n I' \Jwm·ll •• \ .... "'""' :-.<•rro•ta~ 
.,r th" Y )I C' \ <•I th• l·,,.,.,.r-oly ur 
low:o ' '"'" ('ot~ . II<' ha• lwlol tht• 
vo-ollwt •in<"• h1• wmluntion lrnnt l't·t111 
( \•ll•·~(· n yPnr mru Thn \~~• en~ tun at 
v·m,tJtfilftl 011 l'uu~ li) 
rLC U NEWS J 
FRt:SH \I t:' I 'iTER \I t:\\ PRESIOI:'T 
HOLLIS 
.._(uh t.r' l}rt~ml ~I 
\\ }tilt• tu tbt•UL .. •"IH~ f.~.;_lnlllt ....... tlu-~ Hn 
.at tilt· n.M•t .. r an arutu:tl ,li .. uarham·t·. 
nl" U) ... :unw_ymu: :uul ... mu t mu-:- -IL--t'n""l-
ll:lhk ••• "II .. r u• Tht•' ,., .. , •wwr I>< o·n 
(.,rt·o~J t•Xt'<·pt by rot tlo .. t- I hat )1~11'' I ho 
litt'~~~"l nun-.-· •• r tb,· ···nphuruHit' t·b ...... au tl-.· 
h: n•l• n( tlw th<>11~hllt~• 111•1 UIIUCIIIh 
.\ ... :\ nlaltt•r vf fi"U'1t h.ui~ .tncJ Htht·r 
r .. m,, .. r ontt·rf<'nn~t "n h tlu· !Jh<·n, .. r 
ru-n -nult"fn ... s.re fa.••t tli .. ~'I"IM' Lnn&:: fr. ,m 
ru••l•·m '"ll<'l!l"-. 1 h< I"''"'""' nut '" I><• 
tht• la•t 111 hn-aL. '""'~ fn•m :t dut.IL-h 
p.l .. t. IA•I tJ ... ttlnl 1n th:J.I na..nl~ uut1n·~t.: 
on tor •• t h:u lc~<o ""'"'' ··l~:u-:u·t•,.,,., 
\nlt·rif':\ll lk~~ .. in 1 iuu-.. u( ~·:u •·ri""" 
,.,,.. tn-t ittot(' h.'l< r:urh '"'""'' :11\ ,.,. 
C"t•llt~ltt "'1;UHitn&r ht•ft)n• I ht• t'14HnlllU11UV 1 
,..im1t·rt·l~ hupc:• tlt~u tluo J\f''' ~·plhtmun· 
1'1:1-. \\ill hi'IJl u~ IV tUUint:un it It ""'"'• 
Ill uw 1 h:tl "''' mi~thl "t·ll )!:I \'I' up tlw ulol 
rult ... nnd n•pl:i!'r thrm hv ........ phu r .. , 
IH' IpillJJ: 1 ht, rwxt n•nr':- Fr(..,.Juunu t•ltu.... .. tn 
ho>gtn li1~u· \\urk ·,II th<' Jn,tlltttl'. ~)no\\' 
t~f tht•ru t'UOU' ht•n.• \\ LllitHll rrit~m1"' uwl I 
"11 hmu .. ufti..i~ll 1ufnrmnt iuu uiHUII 
""'111• :u;ol Jo.,:troliuJ( pl:~t•-. Tho•n• i•, 
f lh"f"(*fnrt-', nu t':\n•flt•ut ttJlt'fiiHJ4 rHr -'' ... 1 
.. ~·n·wt• IU llu• t n~tiiUh• :u1' l cu fbu,.... \\ltn 
:u·•· J;!Wrlj! to t ... ·t·nuw mar rucnp:UHO&l-... 
Th .... •I•><-- nnt 1\ll':ln t h111 t h<·no -hout.l IH• 
tlu ~:tttU:" hN\H"''fl tlk_• ~lplUituHrt• tliHI 
J'n .... luunn ('"l:L-....,..... 1 .. h •• uhl .-.m .. ukr 
ll n mt ... f••nmw tH lu ... • lbt·· fun ulllt" ••Ut· 
•'•••r c•llmpt'llll\'1' •1v•n• lt<•l\\1~·11 tho·no 
\ hlllt• tbnu!(bl \WIIl•l oiL.,.·Iu.,.• lll:lll\ 
r11•·tht~l ... -.r llt·me. lwlprut •·"mpumun· 
hit :uul ~• lhf' ..... -.rnc~ IHht· utuuh m tht 
tt·L·uitm .. wnun)t·1 tht• .. tu•l•·nt: 
J illn ....-.rry rh:u I Mln uut l)ol l'""""'t·ru .. tt 
~HUr tlth·tmc: I 1-.."St tt( _\t•U lu t''ll"''"" 
(nr ""' J:•K~I \\ill lot lilt o·6,, :m•l n '"'I" 
thflt tht') "illlin•l ~onw mtth••ltof 1"11"'-
umsc :1 Jtl·1\ trwlruun auul maktnJl tltt·w-.. 
.... 1\·f .... •HW4•f t1w ttr.--•t ··lu~,. ...... r rlw " ••r-
n ..... tt-r PHhat't·lm·,. In .... titutt· 
\';.~ 1n1ly ;<nUl" lru ' lloJIIIJo 
TECH- CURl\ CO,CE~T \ SLCCI:SS 
( (•twlH•ltHf frQnl }~,,,, I) 
phnJd,.). '1111' )l:oo"lulm ( 'luh~ ,,..,. \Wlt 
ro'N'I\' <"1 Th<·1\•l'lo t:t•·•· C'luiJ 1"'"'''*'1 
.. Tht.• \"ikm~ Sooe •· i 11 il~ t•u .. tomun fiH,.. 
(, ... .,.IUU!tl tiLJUIJif'r. 
\ f1t·r thr o•uou>f'rl, \l'oHolt..••nlil'to '~ Or· 
t•lu.._l m runu ... ht"£1 mll .. i~ fur tiUtH'IIIR ' f"Jip 
rn1lu\\ llll( tln..nrt• Ortlt•r uf • i\.ft'f10 rt111Hl H"ro 
"'"' o•nJIIW~I hy all 
(}(lncc Order 
t . 'f~An ~l••p-C ":uup .\lt~·lUitt- U.mtl 
:! \\ :tht I.Al\'r'• )l..tt•l) 
a o, ... ~lt·.-~(;nuuhu:a~ l>uiru: tl J'"uu 
Twn ' l•·tr-
lA•t'• .\II (;u Ro11owl In \l..r) \nn'• 
;, \\ nh¥ n .. ' "" lt•·m• mht·r• 
tl Clno :0011•)>-
:-ill n...... YOI,·I'f· llo ... M.i•,. ,,.,. '"·a• 
; Two :-u,, 
lu·ilf'<'• .... r l'uwn·lt"• '" "'on" 
., \\ alt&-l.s ~'••·no•· 
I nte:m.ission 
•1 On<• 'tt·p 
.\1 tl.:tl Ut·td>f·u Tun~ llu..kUJil H<' 
I() \\ a.lu \ olo I•• 
II T"" " "·r>-Thi· t- tlu l..lfr 
1:.! Onf' "lt·p-D<t\\11 llnnu· llPg 
1:1. \\ nlu l n •••• , o· \m .. ttr • 
1 t OUt· l'>U'p-.\11.\hu"m (or D'"'<' Lun.t 
1:.. Two :-'tq;-:!0 (\ntun HAlt 
11\. \\':tJI~-\·aJ.,.. )l:tU\'1• 
Ttu· c••uH"fir't w:t,.. uhl~- :trnulJu.;l h_y 
\l:tn:tl(o•r- Sha"· :md PN<·r< ... r tlw <"l:~rk 
('ollo'l!:l' IU\U T('f'h ~lu.•i<•nl ,b-<J<'IIlliOn• 
r<'••J.l<'Cll\'l•ly. ll "' hn1wcl tluol tlor• rnn-
••·rl \\Ill lx· made nn llllllttlll afTtorr 
Spring Shoes 
at Heywood's 
4 I 5 MAIN STREET 
THE TECH LUNCH 
ALL STUDENTS \VELCOME 
PURE FOOD 
QUICK SE.RVlCE: Our Motto 
L. J . ZAHONYI & CO.I Barnard-Sumner & Pu tnam Co. 
1·19 ,\\ain Slrccl 
W EDDINGS AN D PARTIES 
S upphed a t S hort Notice 
ICC C~t:A \1, \\ hol~~lc and Retail 
THE TECH PHARMACY 
0 . f'. KELL£0f'R. Ploana. D. 
Headquaners tor DnJJ;S, Candles, Clears, 
Clcarellu, Ne" papers, Stationer). 
St«Cal aUelltl• • t o \\ . P. I. •• ... 
HAIR CUTfiNG 
" Tech" men, for a Class) llalr Cut, try 
FANCY'S, 51 Main Street 
Ntat 4oof to SteUoe A J. u ....... .. 1'1011· 
FOR YOUR POSTERS 
A ND FRAMING GO TO 
G. S. BOUTELLE & CO. 
256 MAIN S1'r(lm T 
T ecb Photograph Postal Cards 
2 for 5 Cents 
C. A. HANSON. Dru,hUst 
10 7 llldhlond S treet 
STUDENTS SUPPLIES 
DeRI, Book Ra.ekl and unique Nov-
elty Fumilure at J1'COrd pri.,.,.. 
See our Flat Top Deekl a.t Special 
S tudent'• Pri~ . • • • S7.50 
tr your la ndlady needs anythlnE 
Rec:om mend Ferdinand! 
Boaton Woreeo~r Fit~hbur& 
Cambridfl" 
Ei{DiN"RNDB F Prim S<m Y•• M•~> 
241· 249 Main Slreel, Worcester 
Comer Ce.lllral s~root. 
Ask ror rour lraJc on 
Shirts, B:llhrobc~, Collars,l\/ecktiu, 
and fixings generally 
000 
We carry only rbe bat ""'' ... tt ttrirtly 11 
the l<>wot price. 
PLE-\SE RE.\IE.\lBf.R 
20°/o OFF 
ON ALL PENNANTS 
Get that Bron.:c Seal that you have 
been ~toi.nv to II"' whole the proce •• 
only $ 1.50. The ume •• the acal 
at t h e main entrance. 
NOW IS THE TIME! 
Book & Supply Dept. 
COAL ami W OOD 
F. E. PO\\ ERS CO. 
570 Main Street 
DURGIN'S 
Jrbltltr anb t911ttctan 
EYf~ EX.AMJNf; () 
Full Line of W. I' 1 J e"elry 
BANNERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCKb'TS PLATES, tt.c. 
Je'llelry and Optical ~epalrln& 
prontplly and satltfaclorlly don a 
568 M ain S t ., opp.l he Poot Omce 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
TE C H NEWS "'"" 12, 191~ 
TLC.:II I' "ISHCS " 1 Ill~ I> PLACC 
ll 'ou(i_,,,,,.tf jrmu 1H1fll 1) 
J.:.'() yrl-. hurdlo-..: ~Fir•l ht>31-\Yon by 
Hc•ylll , <"ttl h): :!ud, :\I<HIIU·), lluly Cro" 
Tum•, II.,...., 
llw l'<ipl;~lu·, ""'"'"''Ill" ·~·uplr or lilt' 
di.-11nwt• run~. parlwulurl)· 1h1 milt•~ "\;'o S.><~md ht>at-\\'on hy Doyll', C'olhy; 
tluulu tlw £'t)J_u·h w!L...;; "i...._t m nu1 rtUowin.g :!oc.J, (irndy, Uni.Y Cn.)'oo--.... "rimt•. II ;{....:; 
"Dll'k" Itt fiLII IIH luugo•r r·YI'Ill", yN the '"''''· 
~ht1!1·ul- t•\in('(11 " fli.-.appointml'nl :.1 l!..l() VII•. hunllr.,.: Finnl ltffit-\\'on 
nell -<•·ing ham in hb fav<lnl•• ,.,.,.nl. h~· Ruy;tl, C'tllhy, :!mi. Grudy, Uoly < '1'0''<; 
IJ;tw llownnl wu" tlw .. nl~· Tc~·b man !lrd, :\l!K>Ut'y, UuJ~~ Cm,.- Tiull', 17 1~~ 
10 ~01'1' 11 tir-1. Jlv. lll't<\'t• of :J,I.o fN•I Ill "''f' 
th•· >hot-put"':~>< lbt·l~l ttm• of lhl' rlny. ~-20 ·vtf... hurdlt,; mN•, fin;l h•':li-Won 
Tlw mlwr puinl \\iulll'l'>l wc•rt• K eitlt, b~· :'\lt~mt•y, lloly ('rON~; I!O)'ll l, Colby. 
r;t(JWt". F'arn.·Wllrth. t'JPVPluurl. COOII("f•U, 2Jul. Tinll'. 2" J-.-'i Ml(-. 
tulll Crimnun Ro'(•d, F'o•w~">, :tntl f'nUI- ~'l"<.>nfl hL~H-\ron by l'am>ln>rUI, 
rb pill UJ• lint• ruth•, ~arh fini.hin~t ftmrth TN'h; l )oyft>, (.'olhy, 2nd. Tinw, 'k' 3-ii 
Tht>mt'<'i Op<!lled with 1 he ronlury d3J'h . ,..,,. 
Hl'etl and lurk<·r qWtlifiNI for tlw finn.~>, !!'20 ytl<. hul\llt:'!', firuJ hrut-Won by 
b111 lloi\' C."ro;.< linisbt•f ihrt'!• mo•n ''"'"''' .\f,wnw), Uo~' CNJ...,; Hoyol. Colby, 2n<l; 
of tll('u;, rll'tlnin~t Ull 1lw t•\'l'UI. Th\' F':trn.,wt!rlh, T t"'h,llrd. Tim<', 2ii 1-S "'"'· 
purpiP l'£'peated the lrit•k in tht• 220 lnll•r Putiing ~hot-\\'ou by Uownrc.l, Tl'<'h, 
in 1hc duy, H"'"' a~ fih&.hir~ fnurth. :{s. f 1,: ~mlwry, Uuly Cross, 2ut.l, 3U ft. 
1n tht' milt· •• thr('(l t'nlh) .m•·n ~ni.•hoocl .'lin.; Joyco•, Colhy, :Jrrl, 3a rt a'~ in. 
uhc~d. hill () Unt·n "::u. ilisqoolt6,'<1 ns RunninJ!; hi~th jump-\\' on by \\'ood, 
not hnnng all~•ml;•l Colby for :10 "n.tll'l' I .; fl. 2 in.; Iii' fllr N'('()nU hl>~wcen (.lnuly, 
yt,lr, 80 1 hr 1 ""'? plnre w~nt lo L:o ( lut- ()'~ ril tUl(l Laflin of llo ly t'ruN>, :1nd pt>lli• eo( lloly C ro;.... Tltl' qu,lrler "''~~ (' 11 (' lb , - f 
one of th<· he-1 n•r;:.< uf 1lw tby. Let> I•• I a.rro • 0 ~ • " 1• 
che way, wnh :\terrill pf Colby s,eroml HunninJl hro:ul jouuJ>-Wun hy Trmn~U. 
unlit tlu• hun oom@r w:~.> rra~bed , wlwu rtul~ ~. 20 ft. :! in.; Sullimn, llolj 
Km1h, with hi~woutlt•rful rr.,wr•··· ~IN'n~tih, Cr<o;,.<, :!ncl, 2U ft. lin i Murrhie. Coll'ly, 
pnllild uh~t:td r,r :\IN·riJI und tini,tu~l 1mly :inl, 1!1 fl h iu. 
inrbt'!> lx•himl l..t'(• Th~ liuw w:~.> .j 1 l).,.ru,. lltnJ\\'- \\' nn hy J!>)'t...,, Cull)y, 
l'('<~>ntl• In 1 It~ ht~lf-rnile, PowPr.. nua " 
(Will~ rnre naul litii<lwd nnly llll>'(· y:trtLi 
lwhiod GoldO!t>, who pltt1'1'11 third. 
Th(> l\\•()oomllt"' wn.~ u n iull'r~ting na.et~ 
Gt•r:tlol hi o!T lllltl lllal'Ctl till' mw fur half 
lllf' \\'rl), ~ntlllwnlf•fl Fr-1nril< 111 fight lhP 
l)ltll lt•, wbirh h .. did •n·ll. A 1 1l11• fiu;...h, 
Ill$ r•ITorl~ hrong)H him wi1 hin a few y:mil! 
of \\'t•11z 11m I ( : .. ttlt•u, "b" 1\)(lk. N't'flnrl n11d 
1 hi.rd pl:ll...,;. In tlo<• lm<' hurdlt•,., Fum,_ 
worth pla<'i.fl 1 bard, hut bl' fruloo to mu.ke 
thl' !!nub in tht• hi!(h hurdll"' 
Tht• hil!h jump 1\'Q.~ t•:L~y for \\'uud nr 
('ulby :Lt 5 ft'C•I,:! mrlu-... \\' htl•• ~lll)'N>< of 
Colhy h.'\d no troubl•• in winoiug tht: pule 
vnult 01 0 feN. II ineh<", !'fpnrm~t 11 hlll'r 
ul Ill feN, fnr lteil(lll . 
In tlw .hot-pul Davr flm•·urtl •huw~l 
hi.'l ~li,.J1!!1 h ;,ntl •kill by IU•!Ivinjr I Itt! pill 
:IS fettt for Tt~·h'- onl) fi~">t pL,...,, :-itowr 
did ne>l phrc in tlw ~.m. ln11 \\ Ofl ...._..._>tmd 
in llu• hrunnwr 1 hnl\\ . .\ II lim,.. pLlOI'i' 
Ill lbe dt<C'US IYI'nl W (.'ofi)y, :11111 in lhc 
brow! jUillJl llul~· ('""<" l!K!k fir-t :llld 
"'"'"'"nl, wii h Cull>) ln I hint pbt•o•. T rull'· 
..tl Hf I h>ly ('"""' '""' 1111' hi~th~.,.l uuli-
\"itluul -.(~ll'\"' wuh fil'l<t' in lh•• 1()(), lhr 
2'.l{l, !lOtl llll• l>n•ad JUHIP 
The ~tlrnm:u·y: 
m .l-\'l.l•. tl;u,h- Fir"'' ho:11, won U\' 
Tn .. .,·il of lluly Crrl'<."; Rt'<'(l nf T1~·h. 2mi; 
'"'"I uf Cull•.' , :lrd. TiuH', 10 1-5 :-<'<'. 
Si~"ntl "''"', •n>n by Bolmul t~f ll uly 
Cn,..•; 1\dlt•y of fhtly t'm,.,, 2nd; Hll'kt•a· 
uf Tt~·h, :lnl. Tiuu•, HI :hi ,...,. FiMl,~ 
"un b~ Trowt•lluf lluly C'I'IN!. llnlnml of 
1Tul,1 rrc'*' :!ud; 1\t•llo•y ••f llt•ly C'n~ 
:il'fl. Tiuw, ffl ."f'\", 
2'..~1 ytl"- lla•h- \Yon h~· Tmw..tl. lltlly 
Cr...s; 2nd, LA,.., Hut) ('n""; :lrd, K~llf·y, 
Hoi~ <:I'll;><' Tinw, 2'.! hi ,.,.. ~ 
.J.IIlyds. da.-h- \\'on II.• I.e~', Uoly ('I'Oi<"; 
:!n<l, Kl'ith. T N·h; 3rt!, :\!t•rrill, C'olh)'· 
Tinw. ,';1 "N' • 
..,.,II s<l><. run \\ m1 It~· llaj!_giu,., Lloly 
(.'"'"': ~1 . .Rt•ynold... ('nih~·: :l"'· n.lldt•u, 
('nih) Timo•, :! n11n 
:\Ill!' nm-11 on h,l ThornJWJn. l'ulby; 
:!tlal, <>"Ur ... n, Ct>lll) ; :!nf, Cnkl<'n, Colh) . 
TirlU\ J min. !!:i :.('<'. 
T•HI-Illilt• nm-\\ on "·' Damphy, ll uly 
Cn~--· \\Nil. <'•llh~, :!ud; {:ultll'lt, ( 'olhy. 
:lnf. Tim<'. HI min. 14 .ec. 
107 fl . ll in. ; :!mi. !'ltnnwood. Colby, 10'~ 
fl . lO in.;:>rd Du<~·y, C.ilhy, 100 ra . '.! 1, in. 
Poll' vuult-Wun h• M :i\'l•r.-, C"ll'J· 
I() fl.;'.!ntl, tit• wtw,.·n (1nllly: lluly Cn'-"• 
t'oum'<'U, (ional!ln :aurl Clt·v~lancl, Tt~·h. 
!I ft. l in 
Throwm~~; LU.f.JIJllntl h:unuwr-\\ ou hy 
~lltrt•lll• 
:\1 tm:hit• uf <'ttlh)·, 131 ft. Ill>! in.; Stowe• 
t•f '1\•t•h. 2n<l, 110 fl . 111 in. : Lta.l!luf Cull>~. 
:~rtl, Ill) f1 I in. 
1'-\nrnruar~ nr (l\'t•nt~: 
llt~l) 
£\t;~n, ero,...; C'olby W. P.l. 
100 Y ,),., DtL>'h tl 
:!'Jll 'tf, Ua•h II 
~II) Y.t •. llun :; 
"-'10 " '''· Hun .; ;\liiP !tun !.. 
Two Mill' Huu 5 ~ 
1:!11 Yd•. llunllt"' I 1-
22U Y1L•. !Iunlllo: .-. ;j 
lliJCh .Jump ij !l 
tlnh· \' aull 1 !j a 
Shnl 1'111 :~ I .) 
'Di'l'lt• '11lr'O\\ tl 




T<lltlt, !}" :;a 1,:; 
Hd~rt~J(!'-l'fllt .\. Conway, or St. 
i\hory·~ .\ ~\. , St<ll'tt•r F. ,\ , [,mgl<'Y <lf 
\\ . II :-<.: t'h·rl.. t>f C'ourM•, l)r J , F 
()'('conn<>r, .. r ll :tl'\'nrtl .1. .! . 
NORWICH \S. W. r>. f. 
I C't>lli"I'U!d /rt>lll Jltl{Jf; /) 
.\ hi~t nt~ ml:'t'IIUI( will be hl'ld lll thl' 
E. E. Uuilchng :ll l'l tl'rlock Fri•lt•Y· Com" 
tiUI ""'' ltt~lr \llttLI eu,n ... Hu··k" lm .. • lu 
><t,l ul><IUI 1 ht• gamf'. l!o• i• !'t'rl:lin l~· 
anak.iOK j(otWI 11-' C':11JU1111. .\nol hriu~~; 
ulun~t tb:tl \'l)i<CI' of .•·our-• Cnr u li1IIP 
I ry-0111 1'lt!' tCll.rn will rep!\)' you (.,r 1i 
liult• •upJtl.ll1. from till' t•hcerilll( &'<: I ion. 
.\!Ill tb•' .\thl~tir A.<Sol<'inti,m no,.)< smtr 
>'UJIII<>M . Tlaint.. il U\'i•r! Rt•lnt'ruh<-r 
Fritln~ 111 ,:; I' :\1 :11 tht• K E. Lt.'<lture 
llioll JUHI <':lllmln) :ol :1 P ;\I Ill Uuult'-
,·arol l'llrk Dtm't m"ke at !I SUIJ! party. 
hlll (!(lilt(' \\; th 
HIGH GRADE CANDY AND ICE CREAM 
Visit our Tea Room 
Hot Waffles and Maple Syrup served from a A. M. to 1 1 P. M. 
TENNEY 'S 55 Pleasant Street 
2 Minutes from City Hall 
CLARK SAWYER CO. 
SPECIALTIES IN 
Crocker)' , Silver Cutlery, 
Gas and Electric Fixtures. 
Hou~e Furnishings. 
478-484 Main St .. Worcester, Mass. 
S. A. BROOKS 
AGENT 
Model Steam Laundry 
FOR TECH ME~ 
Individual laundry bags 
Personal lists 
O;lzen lot$ JOe 
H Dozen lois 15c 
Write nrunc Md nddl'CS3 rtLunly on slip. 
L4undry Called For :utd Ocli"crcd 
T" ire n Week. 
T elephone: Cednr tii8-W 
TECH BARBER SHOP 
Two minu~cs froiJI 60hool 
We solicit your patronage 
A. F. VA YO, P ROI'IU ETOR 
131 Highland Street 
TYNAN 
Confectionery and Ice Cream 
69 MAIN STREET 
FLOWERS 
ltanball's .:flower J;bop 
3 PLEASANT STREET 
Phone, Park 94 
J. C. Freeman & Co. 
Makers or the Best 




DEVELOPI NG AND 
PRINTING 
X 
A NEW PLEASURE 
FOR YOU 
A vu.i.t to t.hi. mo8t up-to-date 
•ho-p in \VorceJStt!T where Courtcay. 
Clca.nli_nc••· and Firat·du• Work-
mana-hip comhi.ne to plc:u.c you. 
-:-
Jlancroft llarbrr 6bop 
W. H. BUKER. Mgr. 
One block from Union Station 
YES. \\'E llA\'E TH.E.\1 
RUBBER SOLE 
BOOTS A 0 0 FORDS 





WALK-OVER BOOT SH OP 
302 1\\ain Street 
FARNSWORTH 'S 
Carriage and Baggage T raosfer 
c._LYIJf F&.alfi..-Oa'nl. Prop. 
Olfice in Parct'l Room, next to Baqa1e 
Room, Union Sta11on 
Bauage called for NJd Delivered promptly. 
First.-Ciaat! Backs &nd Coupes Furniebed 
for Wedding~~, RecepUoru~ and Callin& 
763 Main Street 
Taxicabs and Touring Cara for Hire. 
comer Elm Union Depot Telephonu. Pa.rk 12 ud U 
FROST'S TYPEWRITERS AND DESKS, 505 MAIN STREET 
""' 12, 1914 
ll :ul 1111• llar•l ••I " ''" (,. ·u (>n--•·tll :11 
lbn(ur.l ll·t ""'"'"'I·" ,rr.·nu••ot 
""4 .. ,,,.1 Ul thl ~rau,l~tattll nl tl11• Tnutl\ 
h ..... ·l··tll li..t.t , lu· .m-.·1.' "'"''" 1<1\t• n~ 
~·n·,.,l nn mh·lltl\'t In t•nl1ntt Ulle~U hl'"' 
('rtwllltlluu ·~I ... \ Cutt•• h .. r I l'fHf' 
\f( .UU \\t- IUU .. t ... :&~ T1-.·h lu-I ; IN~'It lle 
11\"ft"t\11'1 hf lh• ftantl'"' ttf llu• r ruHt\ IIIW"' 
h~ tlw ... , .. ,~Hf II "':!.hut tlu••l•·(· ·n•" 
""' tlltt• ... tit<' l.tl"l tk•t .... lol4':tl """" 
t>t•u"-1 n•,t u~ tlu '''It"'' a•h:autac:t.,,,, .. h. 
htll prnn.ml' tllu• tu \ • n (, .,... IH lolinl!. 
I • II .. 1~t1t•l utf \\t·lt 111 tlr • .. 1 .... '\UHI 
Uuunu an•l uu ., •fnuhlc.- h\ t ~lct\t·r. tUitl 
... in.~.tlt .. h\ (;J. 'j!..,.,ll l)uul~Hr ntu l 'lutw, 
t\\u run ... \\t·r•· tu·Ut•l . Tn1111' m:uuu:•·•l 
ttt put mw llt:Ht m·rn .. l'< tlw pb1t~ an 1lw1r 
h:lll uf t~w 111nint:. lw ;' •luuhlt• :uul 1\\0 
.. imclt"' \fh·r 1 h;tl .. ,., •·r~ 1 hm~ ... ,"~ 'ltit-tl 
wl>t· ull l'rtiHiy'• ""~· """' lh··~ o•uultlll't 
l(t·l 1\ IL• l(llt·tt tlu•llt Fuur •ml(l•~ t't>lt(ll"l 
''"h .J t·arur"' ~·"•' lht· hmew 1\1111" thr'"i' 
ruu• Ill tht· ruurl h 111111111( 11111111 Itt IIIII' run 
(I hUll~"" IH t lu• hu\1• \llltl<•r tlu• ro•tll•t'l With 
HIW lltttll UU, rt.,..UIItd IU 1\\H 111t1n• tH liW"" 
f1or tlu·m 111 !Itt• lift h . 
)lr<rl in, If 
ca, .. "l .. •m. :!h 




., ,-,,~ ... 
Tnnn~ 
\\ I' I 
TEC II 
:? II It 
I :! n :l tl 
II :! II II I 
I II :! ~ I II 
:{ u II II 
II II II II II 
=~· 11 :!1 '" ; 
II I II !l '.!;;II II ' II 
ll~llllllllflllll - :! 
l'\\u-lrL~" hu ... : (•nTJM:Uit'f', h ..... (, lu\-
••r (,1\a""fm ll••tut• run ... (,iu .... h 'tul· 
t·n l~;t .. •--: :-'lw11t•). ~lurrn~ B.tl..t·.r~ !"-Inn• 
"wnh,. btl•' lhl<·r Lh ... - "" lt:tll-
n..~o·r I. " h"·h:tn I :;tnt•·!.. ••UI ! Lhl..o, 
1: :-lu,·kon •. i. li n h~ (llldwr, 'lt"·h:111 
Tmu•. :! hr. \ tnt>ir.·, :\I •·< 'art It~ . 
TCCH IC\UTII:S 
.\ rt"t"t•nt nmu1wr of 'OtUIIIlt ' f~ttlto.un~ 
:ut '"i l<it• h~ llt>inril'h :-;..tuu~<h ' I :I, Ht· 
ttth~.tl • British Unlf :tn•l c•ulr,.~ ·• \" 
111:111\ kilO\\, rlt•iiiH' h .\ ·t~'·iJti urrnlll(l'-
munh, lt•ft ~~·lwul lJ4•(un• ( 'HIIIIHC·III'\11111'111 
hl.•t ~t·:lr m Hnl~r tn !(t'l mitt till' hilt \ttta· 
h•ur { .. IUUf"' 111 hHt, nt :-;, , .\tutn•w"'. tu-rru~ ... 
tht \\Ut••r . \JthHURla bt• tlitl ttnl 1[1·\ IU1H 
tlu• fiu:tl~. Jw '(:1\'t"' :L lw·n•·r JU*''tllltll ,,£hun-
.... (f than :ut~ .. r tlu· ••tlwr '""'nqtllll""ll•·r-
"nh dw t·~•-.,niun ,.r chc• \t·H·n,n , l "'"•"' 
Sdunitlt n·ru:urwtl 111 1-:u~tbn·l II• "l••le 
It '""' 111 t1 11" •txth inninlt thul tlu· !tal· 
ltMHln,~·~•U.t,tm l'ltUUIIU'IU'l'tl tlJU J ttli iU UIJ.th If 
":l" tlt•trltlti'llllll IU tho lu~·:tliHIU', 111'\Tr• 
tlu·h...:-. tt furm-.h•-.1 n .. lJurt \'IU~th·\'lllt> 
urt (ur 1 ht• l">f~···• ,,,.,... U:t~Pr "W" t 1w 
lir-t nt.Ut up 1111d In· "'" 'II n·fln,l uhl'l' Uhl~Ul~ lhrt't' ~U'IJol l .. lrntl~ .. \\IUJ.t .. at tlu ur I.:.Lrtt !10llllltU(·r. HH'tlint( nt•a.rh nll uf dw 
:ur. II•· \\., .. t••tlu\\t'tl ''' 'lu ·J t,., "'•'• llntt .. h ""rn:u·L.. ... "' "-'''lht~ar1irlt:l .. tlH·n·f,,n• 
tlttt\·1• u lcuur fh tu \l anm. unh tu ha\'t' n. t·nrn~t :u·.,uuut I.\· an :U'("Uf":t1t· uh .... 't'\•·r 
thl' l.atH·r tlrut; 11. \lurr."~ rt·.t~·hnl 11,...., Lh-. ra ...... • t" su-t :uu•llto~·r ···•Utntoli('th.U .. r 
un li ht ~~~·r·~ rhu•"" tu 1·1 t1u·n ~~~ ''·'~ ·111 that t•k·1t th:tt n h"'·huit"UI tn;_\n , .. u. hCU llu~ hall 1u \l ,trtiu• .. 1hn dltUt ucun . h• "url11 tnan: fur m.UJ~ :tn• tht• u.-ru,fu·ttt'!l J(nthhm~ 11 ... aft·h llu"~ tun<- fur u ,., .. ,,, ,,h.t-..• lit.· 1\nrk lt:l...., llt"f~n t·uun·l,\ uu•1-i•lt• 
uu1 . Tlw u•·\1 fuur h·tll•·rs ,.Ju·.-·n•l\'11 tlu• ('\utN· lht·\· JlU~·,ul t•n th• Hill 
uu Ltuc hul.l uu tlw )till un• l ... ,.u,lin~t 11 tn ' I> Pt :L""'l •1:t. \\hu uuttl nn·utl~ "·'""' 
lt·ll tu·\.1. hut )l.trtm•t~ ~1u\·t· '"'Jnttt• u•""'l 1Ut Ul .. ltoH"htr (or tL• St;ltt" ll uth\\.t~ Ctuu-
lu J,t.t·l ... ,n ut tim• Ul1•f n·fu ..... t t•• ~t.,·t• UlL' .... l()n of C•mnt~·Ut'11t, l .... """ \\Uh tlw 
lht h:~ll \\111'11 II l(tol "hut.l .. r II :tn•l "' :1 ""·ntll<'l"'!: CutL-~ntrUHII c·n .. r lhr1(ur•l 
n-uh ur t ht• lwl•l• n •wiu~t iu it tn h,..h '" <.:emu 
till.' \\:t~· )hrtttt t·ltitu• Ill• \\Ill n·tuu\·o· h • I (; \ltu~ ... .n , ' I:.!. n't'\·ntl~ '"" 
ht.fun• lht~ IH.''• KHilU'} thrt-r. IIII'H \\No ' \'1..-.ltt. .. l h~ t.hi·' ~turk \\hO lt·fl lum ti hn.J..\ 
nhle w r·trd" tloo • """'" lor u muutltrlfl, j!ir1. 
nutl hvt· ruu .. '' •·r. ....... r,-.l. 
J uUu\\IIIK tlo ... mnuur.. 1111HJ!"" .. .,.11!"41 
'""'" 111111 till• .,.,. ... l•·l· I'"' 1111 " htH-
j!IliiH'. n•llritut l luo UJIJMtiWI\t .. in I, :!. a 
of\lt>r fnr t 1u· n t uf 1 tw ~auw. •rtw kwul 
IH1_, ,. eli• I Jl<••l ""'~ 111 1 Ill' h:tl hut "1111•1 
raut "'''l'IU to ~t••t IU 1 h.,ir l11t ,., JU""t wltl"n 
tht•\ \\1'1'1' 11111•1 m,;IJ'I 'l'lw Wllrk or 
Tm.ll ( ·,., Ht' ·tt •lunl \\':(_, .. \\Hrthv nr l'fliU-
IIU'Ittlutit .. tU, "hilt• :-.tneuo pltt~t~l tt firn• 
u::um· ltt·hitul tilt' lui (Htt\'t•r tHitl ( a•·:l-
•1>11 t'tillll Ill !Hr I h•· lt.111 in!( ltullctr•, t'lll'h 
r•-. t·t\·HtJt ,. .. uurh· .lrtt-l tlt,uhtf nn•l t·:U'h 
.. ut"'f:•t., .. hn.: m zo.t-t•rmK a nw (hllool~ 
(•\t'4·Jit •i Ill I.:& I rur tl1t• lunu.· Ullh • 
Tht ·'"~'~'·-
Tl•• ~~~~~'~''""""' "r 11 C' 1 an..,.,.tt·r 
' II , In :-ta-.- :\l iruuo Hn .• ,.... tl .. r \\.,r,., ...... , 
hn• r!'c<•llll> I>I";!D :tnn••unr<" l 
( :.-.r~·· \ . l':~ttfnrcl, ·v:;, t• tni\1 l'rtljt•ul 
~l:umK''~" with th ... t S Ht•,·lmnatlnn 
S<•r\'it•t• nt Ptm dl~ '' ~ Hl1tll\_'t. 
t•:th\ltr•l llttt rhin01. '!1:1, "h11 L• '"th tlu• 
l!tll'rnnlinnnl l'aiM'r l'Will>lllty, hro-
rh.lll!lt' l hk ln<"'ll"n lmuo I olt·u l 'all-. 
' '"' \ or!... 10 :~1 llno:r.tl ,.., ., ' ''" \ urk 
Cit) . 
It, \\ IY.iVt'D(l<trt, ·u.... htL• rc...,•nl h 
ltf"f•O pMUIIIttl"'l tu \_-_b.f.tUt l.m(Uif•t:r 
\\ ufl•r Rr-...ur"- Bnwo-1• .,( 1 '" I :o-
u,,,fucw:tl ~llr\'t'\ ut :'ah l..a"f ( ll \ 
l'tah 
:-t. II··~, lh 
\l urru~, ,. 
)It '"'-' • .!It 
C:u1•·n••·r, • 
(o tll•••b. ah 
























~·\{'l""J.I t•ll••lt"-!Tlll•k"' ,.hu\\101!; lllll"•r• 
U h.t•t et•~ ... ·rirut .. 1nJttun"M '"''' • '""'·u n-
Il C'(•ih•l In tiM.• Cwtl f.n~:inc.,·nnll: Dqntr1· 
I) rutnt fn;IU U- gr.t.afu;•l•'""~ \ttttmt Lbtnt 
11 rm tl•rf'f• plt••tc..m.pl•• vr tl•t· l~·rl111, 
~ l:-,,""
1 
ll ~mJ"'hire. ll~~tlma\ llrt•ltt••, (rutn 
.\}:trim. 'HI, of tbt• J . .... t<·m llr1•1Jt•• 
U !lUll ' tnwturnl C••ln{):Ul:) : M''\l'r&J \·ii•\UJ 
1 ur '""'"'nll!t' fur rhr •·n'<"fi,,n ,,f tit<• ,,.,. 
11 <lndH'C llri•l~ , .. ,,J tbt• , ... .,.~trt••·ttun .. r 








































!,radtt.-, fr.,m H. \\ Bull"' '• 'lrl, ,.( 1l11• 
~~ Lh\\ rt·nco Bndl!t• CulllJ);UJy: uwl 
u l:lr$tf' nun1ber ... howm~ \\nrk flnn•l em 
tiH• Nlll~trw•liuu uf the t.nuul Trunk 
Pudfitl ll11.il\\ ••Y of C•macla, -~111 h.1· \ .r. 
l..orim• ' t!l, wbo ;,. "tlh ""'' t•f 1 hi' r•11IQ· 
O('("rhtg JUJit i&t ftll lilt' f'UII'"I nJ('I iuu Uf 
tht; ro11d . 
N 1.: \\ ~ 
Guy Furni ture Co. 
House Furnisher 
WORCESTER 
Good Things to Eat 
\T 
Knox Bakery 
119 Httllll ''n snu:cr 
\\. H. TEKKA -..:tAt 
\len' Scned Soles 65c. 
Try WI oot-e and )'OU 
wtllca.llaaa.n i5A ;\lnin ~treet 
"QI/.1 U7'1 1/, 11' II'S I' I US. I"' 
CUTLERY 
\\'c -carry the l.~r~:est line 
or Pu• kt-t Cutlery, Ra-
zots, Sh:tviu~: Supplies, 
~lnnicure an,! Pt•Jicure 
Good~ •n thi, cit}. 
0 NC\N & GOODELL CO. 
M \IN ST .. <.0~. PCARL 
OOVT fill"' 
II C ll\ r\ ~~~· t' 
w ... u .• u ... , .......... 
a.. Ua.ttwt NwJr• :\1 .. 
......... th4 •'"lf' .. .... 
hMt f'lqU111-.J la \hot 
tony. ""' ,.,.,._ .,. oo 
.... ....,_ 
• •• tot. Jh , n ... tk 
!>T\Tt: Ml1l•AL 
II \MIU' M \IIO P 
l(oo• .NJ 
.J, •• Pt-11111 II 
.," ......... . &, • •• 
We auvertise here tO help the 
paper, when you need llowers 
00 RECIPROCATE~ 
LANGE 
J71..J7J Mnin Street 
Billiards a nd Pool 
U~lll nntl Roomy 
8 hbles. 
C. i\L lilmRICK 
1i I'LEASA:ST ST 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
To~. Part 1180 
Dr. R. M. GARFIELD 
Sur!l.::.-n D.::nuat 
UFFICE aacl I(E!\IIIf 'd , ,~ .... :Itt, liO, JU 
\\alkC't 6 •Udi••· .CI)J \\at• ~. " •"·••en. "•" 
OttioP H .wa.. 9 to I. ; t.4.. ""UAd"Y· lU ' o ll 
~Pt:;.CL\LTII:.~ : lbta,._ (·rowu, Hrid ... 
EXCHANGE CAFE 
95 l-lam Street 
S<CAI.., Cho,. ::;,., ... ft S.,(a,lo 
Order c. ... l.," • s,..ctalcy 




138 Main Street 
tmro.~~J.mm 
POLl's \1 hrn ao.uu<ll""'ld• ftAtmJUat • O..."lre •wl.ly II t. a Mle t •chl.tthral.tn••.,.. ut ol &h• Clf Juuuy 
\ oa Ute \.I••.P• l)l'~ ... \ ,.,,. tt.e lilt1~1 
~he.• i. r ...... , tht " .... , 
\\on. Tues. Wed. 
1\\.a~ II . 12. l ,l 
ruur \ IIUDI!' \len Ill Plt:D\1011 StaJt< 
f>res~n.e, l't•<<e~<ina lint•d \ul.u 
and n " '"'" \I~" t•l llun1nr 
THOSE FOL R 
ENTCRT\INCRS 
A llarmt•nwus lllcnd nl I un and 
\lclud• 
SL~ Ocher \cts 
Se'cn !{eels Mo, ics 
THLRS. FRI. S\1'. 
Mar IJ . 15 , 16. 
"MAID OF THE ORIENT" 
A C(Jndcn•cd Ope"' II" "hldt • nil• 
ror u Cornp:tn) nf Shtco:n Arll•h. 
\ Romnn.c r nhnn.cd b) 
Uor•cou~ C>rf-:nlal <.:o,lum-.:' 
Ueaut) 'huru., ur llr•,..d••l 
Sho" Ciirf' 
Si\ Olhcr \cts 



















401-lll.,l t\ 1 IN STREET 
Young Men's Suits 
With a Lot of "Pep" 
Y o•·st; Ct•lluw", lht"'l' tillY" 
::IrE' li\'f•h· tlri':'-~E'I'l'l, fll)(l wr'n• 
Y<·t to fh;d tltt• muh whudot-.,.,n't 
grow <·nthu-.in;.,th- wht•u we 
:<how him tlmme:h uur hig dL-;-
p]ny. 
" ' lwtlwr hi." tn .. 'll'" ruu lo 
Englh<h. ~cmi-Engli.sh or the 
t>OU:-{'rYill ivt• idt•:ll> Oltl l IN':! 
nut \W r:UI ~how hina tmy-
tlting he 1\'Illlt'<. 
Hight now thl' faYoritl' 1 hat 
:;~.;,·nl.' lo call·h thpynuu~mm1'" 
r.uw~ j., llw loung) . tight ish, 
Wlf>ttdd('; I sHck. 
Ymmg nu•n :oltoold "!'t'""'PE'<"ial-





Fmishiogs, Hats, Sboes 
SEE OUR \\INOO\\ S 
Ware Pratt Co. 
ne Score of Sudc~ 
PLAZA 




10 il 1kl lhr1111 U11N 1G.30 I I Rl&lt 
NEVEil CLOSE 
Same Prices Eve'gs, 
Rest of the time. 
IOc, 20c 
Sc. IOc 
T E C H NEWS 
H"IH>tll L. TIUO:'\ 
' I h• · '•·Hiur (.' 1\ 11 ... ~"11'111 fH ha\'(• rtr.et•rt.oc l 
Jltt' .. pi.rit ur "'~t.'rVit't' tn ,._.,.Ji lOU I t hiL.., if 
i~ 1 bm t lw ~llhJ"'I ul llu• •kt•h-b Ut:t.k•.,. 
thf' fuunlo mrtn fruna 1lw llt•)lllf)ll lfatl 
•h•p:.l.Mmt•nf tu I t• t•lirtmirlt-<1 IU I hi!'> ~t•ri~. 
l.:a•l ~mt, l'iu·hiiiUlt ht~Ull\ bm;wn nl' 
1 ht• ''" l "hi•·h pr<klu•·"l IIH• 11111 hur t•f 
.. Th1- l'hrl ·• Fur llarnld 't'ihun """ 
thl' lil">t >1\ltlt·nt un l ~r.' nl<>n I till l1f win 
1 bt> anmctl prize nf $.i0.1)(1 niTc•n•l hy 1 ~~~ 
lttt•a l •lrnnuLIIl" n ..... ~of•JLU wn ftJr UJI un~iuu.l 
'l'<·•·h :;loul\. ,\n.! tllll• it "''"' tb:ot iu 
Wt;J ,,.. laatl uur fi,.,l rml Tt'<•h ·hti\1 
1\l'ill•·n tin• I 11t1"l hy Tt•.-loilt"<, 1 ht• wur1 h 
,,r whit·lo ;,. ..lall •·h'Y<r 111 t lu• IIIIIHI. trf 
Ultl>'<' \1 fur 111 lt•ntl"l :\'hwlr ' ''"li1 b 
daw TUron fur hi- pionc.•r work in an 
OtJQ.iflWlt imt wlm h l!oe b .. ~l f ,l't"fllllliUt ~• 
ht•u•·fl.,i:ol i11 tuulo-l)(naol wl11' lifa•. 
Ia i,. "'"'" fa,llntl u111 "' Tt~·h which ua<·n 
,.,,u ,,..~;.,. ""llf•n.•ihilh,· :~nd lw dt•tll'n•ll'l 
w• 11 1 pu ... h a wurk thnili.J!h to tlw Pn•l, 
:mol lbU-• it htt)I1K·ut~l tlwl ••Tilli!!" wu~ 
t·le<-te•l l:thtor-in..Chwl t>f thi~ Yl''tr'• 
.A•-r~-lt.\1.\'ru J l if'O> t·Ja .... tuttt(-..: wt•rt• u• 1 
mi-111lwu in llll'ir <lpini""• fur llur.,hl llll' 
filii a In! uf h:~nJ 1nrr~ in rm I hi- ho•>k "' 
!lt:ll 11 trrrrmi~·, 111 f,.. 1 h<' lw<l Y<~U' h•~•k 
puhli•lu• l. II<' h:L• Ollt 11(>(>11 ,,,. .. ,[i.-1 
\111 h \IOIWin~-t furrrwr t< huon.. hm h:l' 
h•~·u in!"truutf'Jit:tl itt ~1:.min~ :..f·vt•rul 
i1111n\'tUinu' llull lmYt• 111:1th· uti Tc~·h 
t'clll,l'r 1<1 "'"' Ill!! Jntt•,.[ ,\FT&R,\J..\'I'H 
,\,'fiJ1il'."lt'.bii'I'~'UH•nl,ru1Vl' hWil ~hl<"f­
b• lnr[nry, 1t t ... lllll >oUrpr•~mp, en liurllh:at 
Ill• ur11•i ''' >{'<·o'<•l :arv to ),;,, t•lll>~ 1lw fir>! 
ttlrm t~f t1u-" y<•:u :.Ul~l it ito- dt• tn say 1 htal 
ll11• l'lt•«• of l!ll I 111'\'C·r hmt u l>!·lll•r 111:111 
n11 lhP lmnk> ll llntlol', nri~o:i11alit~ 1111.! 
pu ... h \\.-L .. nl!'ll1 rt•wanl•-·d h,y hi~ ttppoiul· 
m<•ut tn lb(' ~nittr CHrnmf'nf'f'nwnt <:om-
tnttU'(• ant i Wf" nut wt... f htlt tIn~ yt1.1r'.s 
ID'tlAIUtLtitut t•l.u~ iJoO IH -,l!lt1 tltt• ~U~Htlll ur 
\H'!arin~ot t•nl)!oi: :nul t:;C'l\nt~. .\nd it j ... -t 
o.tf1· ho:l 1 h:al 1 hl• •·~.u·~ 1'\<•rc·i~ 1\ ill c••m-
f:tiu 1nnny ntber -d••tJnrHirt~, fnuu Tt.•t·h '~ 
"dl ''t•m ,-H·4hlnb. 
Th1• lrttiu• vf :oppli~tll inu :tnd <lt·t~·ucb­
hlhty art U~li:LIIy rtJfld~ flltULift• ... 1 m u 
tuau':- pn~r·· ... ~ iJ I tht.· ultt.'-"" t•noui u111l ·n1 ... 
littf~ ~··h(•ln_,.,t if• rt'1'tJnl i .. ahO\'t• L.tiJWft••h-
uwua [Jj,. t~lri lil l' in1hi, li111·l~a,. rl•-uh t~l 
in lu, <•lwlitm lr;b<,th htit>tarary ,;twit•! it':'. 
:-;i~tmtl Xi a.ntl •tau Ht"ttt Pi II .,. no fll~ 
Lunur tu IK..· u ··,hmk '' '' lwn out .. dtK-:-. :~ 
lllllt'h for Jai, ~'<'l"••louHI l'lll.,< Ill' TifJi,. h:<-
nu•l (•vt·ryutw juiu"" in t•uut.,rrutULl1ina 
H11mlil on hL-< mnnif<1hl "''"'"'""'"I wbbinJt 
hi111 tlw IK!>'L of "''11-<·:trm•l·u•·•·"'<. 
SECOND TEA \\ LOSES 
~ . .. ,." llu.u Tt-it l ~-rnu~t: 
Ou :\ht~• I tha' M1•11~<1 h:o,...lmlllo•:lm lu~t 
11 _,.v,•n·i~nmgsrnm~ 101 :'<1u th lligh St•h<~tll 
bv n <!'l>m of It-a. Th•· .. pro·p" •chuul 
n;rtl l>lnv.-1 o•rrorrl'"'" hal l 111111 hal \\' lila 
c·Hu~i..;t••o•·.' , \\ Liil•• tbl• tuuiPn-ltHJi(-s plu.in· 
)\'• -..IHlW•~t l t hL·tr l.wk tl( pt"lu.•t let.• 
- Tlat• .,.c;~\!11 1 lt':llll \\ill play IWII lllllrt• 
IQUlll':i thb ~··!lr: IIIli' ~ I n) t I """ '\urth 





T r·da l'\•'<'ontb 
1 :! :1 1 :, n 1 - n " r. 
I til I .:; II'< - 11 0 
at) tl o o u o - a -t • 
Worctsttr laolptttbnic Ifnstitutt 
Worcester , Massachusetts 
IRA N. Hoi.Lll.', t.L. D., l'Nl!lidt!lll,. 
A S chool of Engineering 
proliding four-year cou.rses or inslruntion in 
~1£CJIAS1CAL ENm~o. Crn1. Esoi~'>'E£RINO, 
F.u:<:crmc.u. F.soa.N&RHLXG, Cl.r&)ti.STilV, 
CENJ:~~AL Scn:J~"c£, 
ll.'llding lO UJC d~ of BACH'EI.OR OF Sci ENCE. 
Extensive Laboratories 
ror experimental work in 
l\lr.c UA:-<ICAL E:;.;m:s&r.~o. ELEC"n!ICAL EsotsEE.Rrso, 
1'£1\&1 F.NClii<Et RlMi, .f1HVil1CS, 
HvnRHJLIC E'clsr.t·•u '<o, OENca.u. CnEYlSTRT, 
Ctvtt. Eso:tNEERIN'O~ ( sovs.Ta.t.u .. C a&MJSTRl-. 
Well Equipped Shops 
\\A\ 12, 1914 
I' lEU HELJ . . ~'> U EDDY 
(C<tiiiiOIIU•/fmm p,,, .1.1 
1 IH' l .tli\'N" .... it v uf lu\\'a i ... ·• lurut• :uul 
....... ,.,.Jo; .... (UI Ultt' h!l\'imt n huiltliu~ ur il .. 
nwu vuhao,l ttl ->:~t.IWWI. Tfaj, t•a•t war 
l'ia·rn·ll h;L• hud :t l:tr11•' ~'"'"' "' tlit·"·linl( 
mt:u•Y u( tht :tt•tivuito.; •A thi. ... . \...._~ .. md~tu. 
\\'hil•· he t.. t"fll\. . iiiN't"ll a uuu1 with llltln~ 
!htlll Hr<lillllr\' 1'"1'1111\'0• :alJiJi l\ . ~0·1 ;ttl 
wl,.• klln\\" hilu Wt·ll tHTriluu.- hL ..... Uf',.,~ .... ...r 
iu .\ -,.,wi:u itrn work t•• hi, •t•u.lilit- "' '' 
··uu'\:e·r. " 
l'it·rr..tl a• ;tn :dl·rw11ad u~ua. Dunng 
hi ..... •uiC)r ~'4-:&r ut l )r•w 1 f'nU,·~~· h .. Wll"' 
('at~th . uu uf tlu• Fomh:erl 'f 't'11JII :uul Pn .... i-
! 11'111 nf r hi' < 'oiiN.!t- Y :\1. (' \ . l'r~.">idt•nt 
f' .. lw!' rd~ uf l'f·11u ( ·unt~~- 111 rt•t'(mmh'ml-
m~ Pu·rrt•ll fHr t)w '' nrh,.,ft•r pu .. n iuu. 
'<tiel 1 htll lw luul uuul•• llllll•llal "'""·i-
luuioa" 1>1 1111" •~>11•1\•'lil'<•lhrnu!(h t.i, p;U'-
tH'IJlllli•in 111 =-P\'t'f':tl hnnu-(w .. nr a1 1•1Piit•~a 
anal lab l""lt•r.-hip 111 Jito•ru r.1 oh·hutua~ 
uJJd ullu•r ... e·hHul unnmizaliun ... 
rmlt'r hL• lt•ado·r-laip wt• 11111.\ lw "'rlaiu 
1bu1 tlw T,·h ' .• \1. (' .\ t• :thmu Ill 
t'llll"f UJ)(tll Ull t<rit u£ dt"~\"t•lt>VIIlt·IH "'llflh fL""' 
11 h:u- ut.-\·t•r kruJ\\ 11. ~"'·•·• •tnJ') Sllt"i.hl II'S 
H''t~U:uult•d "uJa oU11J l"t·•"'IIUnt·u•l" Pi••r••t•H 
in 1lw hi!Uu'"<l !o•rru<, fur I h•· 11luw. Tlw 
JH'a"<' HI ullir..r,. .,f 1 h•· .\·"<Jo'a:ll ion .--1. 1lw 
1'\MjJ:H'f:tt iuu nr ,., t·r~ Tt"f·J. man iu ;L ..... i~t .. 
ino: l'ic·rrt·ll in pl:annm~t :tu,l t•nrrym~J: out 
hi~ work hc•r1•. IA<I', •htt\<' l'wrr..tl wh:tl 
1\~,~11 Spal'il i~ lah t•! 
To\L I~ET ·\ PI INITIATION \ Nl) 
11\\IQLt:T 
~nt• • \\ urc'(·!>Ol~·r ·r,.,.h ••Jttl fHt<t' nf '1':.1H 
Tli'ha l'a lll'hl it- rtllllllrtl iuillntiun Ju,.t 
Tllt"~ltly 1·\o•IIIUIJ:, 111 l'111 1111111 111111 Thur--
Hm'...; l·',,lluwiu,.:: 1ht i11i1htirm ~~ t~~lllftlf"t 
\\a~ .:-t•rvc,l tho...:· IH"I' .. t 1 fll. Ur. lll•lli"' 
wn ..... (•l.-•r(fl'l1 :ua hnnonu-~· nwrn1)(1r. :uul rfiC' 
£oltOWIIll( 1111•11 o£ 1lu• ,fuiuur ('Itt"' \l!•r•• 
tnko•u 111 ll :lf11t<HtU. hmt£ Hn•-1'11. llur<l. 
Crit>IH'll, (' 1'. lluwarrl, :\lilll'r 111111 Ftll'-
lff·n:,. \ :"' <"rntn1Hl1 ... ,.n·•-cl :to~ Tml .. 1-
llllt.•ll•r, and 1 ht· •fH'llka•r- Wt'rt• Dr llulti-, 
l'mf•"'~~~" llultt·l'll••l<l l'mfr'<'•~~r llayu • .,., 
:tllll rt•prt-~t·llltlh\-l" ur duo :0:(•11iur ;uu,l 
.luuiur t·ha""'"· Frit •·la mul ltll.•'<'ll. ,\h<lUt 
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